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predictions  of  the  number  of  viable  seeds  per  fruit.    Nevertheless,  given  the  positive  slopes  of  the  two  regressions,  we  recommend  that  
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focus  on  the  variation  in  number  of  fruits  produced  per  tree.  
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HVWLPDUHOSRWHQFLDOGHUHJHQHUDFLyQGHOTXHEUDFKREODQFR
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Aspidosperma   quebracho-­blanco   Schlecht,   Apocina
ceae  (quebracho  blanco),  es  una  de  las  especies  clave  del  
bosque  chaqueño  semiárido,  dado  que  junto  con  Schinop-­
sis  lorentzii*ULVHE(QJO$QDFDUGLDFHDHTXHEUDFKRFR
ORUDGRVRQODVHVSHFLHVGHiUEROHVTXHOHFRQ¿HUHQDHVWH
DPELHQWHHOHVWUDWRDUEyUHRDOWR\HOQRPEUHFRQHOTXHVH
FRQRFHDHVWDXQLGDG¿VRQyPLFD³TXHEUDFKDOGHGRVTXH
EUDFKRV´0RUHOOR\$GiPROL(OTXHEUDFKREODQFR
HVDGHPiVODHVSHFLHTXHGRPLQDHQGHQVLGDG\iUHDED
sal  en  muchos  sectores  del  Chaco  semiárido,  dejando  en  
VHJXQGR OXJDUDOTXHEUDFKRFRORUDGR 7iODPR\&D]LDQL
7iODPR
Conocer  los  aspectos  del  ciclo  de  vida  de  una  especie  
HV LPSRUWDQWHSDUDPDQHMDU\FRQVHUYDUVXVSREODFLRQHV
$SHVDUGHHVWR\GHODLPSRUWDQFLDGHOTXHEUDFKREODQFR
HQ HO DPELHQWH FKDTXHxR OD LQIRUPDFLyQ VREUH DVSHFWRV
reproductivos   es   escasa   e   incompleta.   Se   han   realizado  
HVWXGLRV VREUH OD HVWUXFWXUD ÀRUDO \ ORV PHFDQLVPRV GH
SROLQL]DFLyQ /LQ \ %HUQDUGHOOR  VREUH OD FDOLGDG
de   las   semillas   en   condiciones   de   laboratorio   (Sandoval  
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'2,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$O]XJDUD\et  al.VREUHODJHUPLQDFLyQQDWX
UDO\VXGHSHQGHQFLDGHSURFHVRVIDFLOLWDWLYRV%DUFKXN\
'tD]%DUFKXNet  al\VREUHODFDSDFLGDGGH
UHEURWH\ ODV HVWUDWHJLDVGHSHUVLVWHQFLDGH OD HVSHFLH HQ
VXDPELHQWHQDWXUDO%DUFKXNet  al%DUFKXNet  al.  
6LQ HPEDUJR H[LVWH XQYDFtRGH LQIRUPDFLyQ HQ
WUH OD SROLQL]DFLyQ \ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH ODV SOiQWXODV
SDUWLFXODUPHQWH HQ UHODFLyQ FRQ OD SURGXFFLyQ GH IUXWRV
SRUiUERO\ ODSURGXFFLyQGHVHPLOODVSRU IUXWR8QDFD
UDFWHUtVWLFD LPSRUWDQWHHQ ODHVWLPDFLyQGHOSRWHQFLDO UH
SURGXFWLYRGHXQDHVSHFLHHVHOQ~PHUR\ODSURSRUFLyQGH
VHPLOODVYDQDVRYDFtDVVLQHPEULyQ(QWUHODVHVSHFLHV
que  presentan  esta  característica  se  encuentra  el  quebracho  
EODQFR\VHKDSURSXHVWRFRPRSRVLEOHH[SOLFDFLyQODRFX
UUHQFLDGHH[FHVLYDVSUHFLSLWDFLRQHV\DOWDV WHPSHUDWXUDV
GXUDQWHODÀRUDFLyQ\IRUPDFLyQGHORVIUXWRV$O]XJDUD\
et  al6HUtDPX\YDOLRVRFRPSOHWDUHVWDLQIRUPDFLyQ
sobre  la  historia  natural  del  quebracho  blanco  para  ampliar  
HOFRQRFLPLHQWR\ODFRPSUHQVLyQGHXQDHWDSDGHOFLFOR
de  vida  de  esta  especie  que  permitirá  estimar  su  potencial  
QHWRGHUHJHQHUDFLyQi.e.Q~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVSRU
XQLGDGGHVXSHU¿FLHSDUDXQVHFWRUGHWHUPLQDGR
3RURWURODGRFRQRFHUODUHODFLyQHQWUHHOWDPDxRGHO
IUXWR\HOQ~PHURGHVHPLOODVSRUIUXWRVHUtDGHJUDQXWL
OLGDGSDUDGLVSRQHUGHXQDKHUUDPLHQWDGHSUHGLFFLyQ
TXH SHUPLWD HVWLPDU OD SURGXFFLyQ GH VHPLOODV SRU IUXWR
simplemente  conociendo  su  tamaño  (midiendo  solamente  
HO ODUJRRHODQFKRPHGLDQWHXQPpWRGRQRGHVWUXFWLYR
3HFHet  al.\GHFLGLUVREUHHOWDPDxRGHORVIUX
WRVDFRVHFKDUFRQ¿QHVGHSURSDJDFLyQ5RFDVet  al.
0RUDOHV9HOi]TXH]/DELEOLRJUDItDLQIRUPDXQDUH
ODFLyQSRVLWLYDHQWUHHOQ~PHURGHVHPLOODV\HOWDPDxRGHO
IUXWR'HYDGDVet  al.1LHWRGH3DVFXDO&KDR
0iSXOD/DUUHWDet  al6LYDFLRJOX\$\DQ
3HFHet  al.\DTXHHOQ~PHURGHVHPLOODVMXJDUtDXQ
rol  importante  en  la  demanda  de  hormonas  que  la  planta  
GHVWLQDUtDDOFUHFLPLHQWRGHOIUXWR+DUULV'HYDGDV
et  al.
/RVREMHWLYRVGHHVWHWUDEDMRVRQHVWLPDUHOQ~PHUR
SURPHGLRGHVHPLOODVIpUWLOHV\GHVHPLOODVYDQDVSRUIUXWR
\HVWXGLDUODYDULDFLyQGHOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHV
SRUIUXWRHQIXQFLyQGHOWDPDxRGHOPLVPRHQTXHEUDFKR
blanco  (A.  quebracho-­blanco)  en  un  sector  de  Chaco  se
miárido  argentino.
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(OHVWXGLRVHUHDOL]yHQHOVHFWRUVXURHVWHGHO3DUTXH
Nacional  Copo   (Santiago  del  Estero,  Argentina),   bosque  
FKDTXHxRVHPLiULGRTXHFRUUHVSRQGHDODVXEUHJLyQGHORV
$QWLJXRV &DXFHV GHO 5tR -XUDPHQWR6DODGR 0RUHOOR \
$GiPROL/DYHJHWDFLyQGRPLQDQWHHQVXSHU¿FLHHV
un  bosque  semidecíduo  de  quebracho  blanco,  quebracho  
FRORUDGR\PLVWROZyziphus  mistol*ULVHE5KDPQDFHDH
interrumpido   por   pastizales   asociados   a   paleocauces.   El  
FOLPDHVPDUFDGDPHQWHHVWDFLRQDOFRQGHODVSUHFL
SLWDFLRQHVDQXDOHVPPFRQFHQWUDGDVHQWUHRFWXEUH\
PDU]R SULPDYHUDYHUDQR %LDQFKL\<ixH]3DUD
XQD GHVFULSFLyQ PiV FRPSOHWD GH OD YHJHWDFLyQ OHxRVD
FRQVXOWDU7iODPR\&D]LDQL\7iODPR
'HQWURGHOVHFWRUHVWXGLDGRGHDSUR[LPDGDPHQWH
hectáreas   de   bosque   continuo   (sin   posibilidades   de   dife
UHQFLDUSREODFLRQHVRURGDOHVVHVHOHFFLRQDURQIUX
WRV SURYHQLHQWHV GH  LQGLYLGXRV DGXOWRV GH TXHEUDFKR
EODQFRGLVWDQFLDGRVSRUQRPHQRVGHPHWURVHQWUHVt
TXHSUHVHQWDURQXQDRIHUWDDEXQGDQWHGHIUXWRV/RVIUXWRV
cápsulas   oblongas   de   forma   elíptica,   fueron   cosechados  
DQWHVGHVXGHKLVFHQFLDQDWXUDOSDUDHYLWDUODSpUGLGDGH
VHPLOODVGLVSHUVDGDVSRU HO YLHQWR\ OXHJRDOPDFHQDGRV
HQFDMRQHVKDVWDODDSHUWXUDGHORVPLVPRVSRUODSpUGLGD
GHKXPHGDG3DUDFDGDIUXWRVHUHJLVWUyDHOODUJRORQ
JLWXGHQWUHODEDVH\HOiSLFHHQFP\HODQFKRPi[LPR
FPPHGLDQWHXQFDOLEUHSUHFLVLyQPP\VHFRQWy
HOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVFRQHPEULyQ\HOQ~PHUR
GH VHPLOODV YDQDV VLQ HPEULyQ GH FODUD GLIHUHQFLDFLyQ
YLVXDOHQWUHVtFRQVyORREVHUYDUODVHPLOODDWUDVOX]
Análisis  estadísticos.3DUDFDUDFWHUL]DUODWHQGHQFLDFHQWUDO
GHOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHV\GHOQ~PHURGHVHPLOODV
YDQDVSRUIUXWRVHFDOFXOyODPHGLDQDHQYH]GHODPHGLD
DULWPpWLFD \D TXH HO FRQWHR GH VHPLOODV YDQDV SRU IUXWR
PRVWUyXQDGLVWULEXFLyQPX\DVLPpWULFD4XLQQ\.HRXJK
$VLPLVPRODYDULDELOLGDGGHHVWRVYDORUHVDWUDYpV
GHORVIUXWRVVHFXDQWL¿FyFRQHOUDQJRLQWHUFXDUWLOGLIH
UHQFLDHQWUHHOFXDUWLO\HOFXDUWLO$GHPiVVHXWLOL]y
ODWpFQLFDGHbootstrap  para  calcular  los  límites  del  inter
YDORGHFRQ¿DQ]DSDUDODPHGLDQD0DQO\
/DUHODFLyQHQWUHHOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVYDULDEOH
GHSHQGLHQWHFRQHO ODUJR\HODQFKRGHO IUXWR YDULDEOHV
LQGHSHQGLHQWHVVHHYDOXyFRQXQDQiOLVLVGHUHJUHVLyQOL
QHDOVLPSOHSDUDFDGDYDULDEOHLQGHSHQGLHQWH/DYDULDEOH
GHSHQGLHQWH ³Q~PHUR GH VHPLOODV IpUWLOHV´ SUHVHQWy XQD
GLVWULEXFLyQQRUPDOFRH¿FLHQWHGHDVLPHWUtDGH3HDUVRQ 
\VXVUHVLGXDOHVQRPRVWUDURQUHODFLyQFRQORVYD
ORUHVSUHGLFKRVSRUHOPRGHOR4XLQQ\.HRXJK1R
VHXWLOL]yXQPRGHORGHUHJUHVLyQP~OWLSOHSRUTXHDPEDV
variables   independientes   estuvieron  positivamente   corre
ODFLRQDGDV U   P   YLROiQGRVH XQR GH ORV
VXSXHVWRVGHGLFKD WpFQLFD 4XLQQ\.HRXJK/RV
JUi¿FRV\ORVDQiOLVLVHVWDGtVWLFRVIXHURQUHDOL]DGRVFRQHO
SURJUDPDOLEUH55'HYHORSPHQW&RUH7HDP
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/RVIUXWRVGHTXHEUDFKREODQFRFRVHFKDGRVSUHVHQWD
URQ XQ DQFKR SURPHGLR GH  FP \ XQ ODUJR SURPHGLR
GH  FP \ DPEDV YDULDEOHV HVWXYLHURQ SRVLWLYDPHQWH
FRUUHODFLRQDGDVHQWUHVt¿JXUD$6HUHJLVWUyXQSURPH
GLRGHVHPLOODVIpUWLOHV\GRVVHPLOODVYDQDVSRUIUXWR
¿JXUD%\XQGHVHPLOODVYDQDVSRUIUXWRUDQJR
LQWHUFXDUWLO $OH[WUDSRODUORVUHVXOWDGRVDODSR
EODFLyQGHIUXWRVGHOVHFWRUHVWXGLDGRVHSXHGHLQIHULUFRQ
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Número  de  semillas  por  fruto  en  quebracho  blanco
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XQGHFRQ¿DQ]DTXHHODQFKRSURPHGLRGHORVIUXWRV
HVWDUtDFRPSUHQGLGRHQWUH\FPHOODUJRSURPH
GLRHQWUH\FPHOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVSRU
IUXWRHQWUH\VHPLOODVHOQ~PHURGHVHPLOODVYDQDV
SRUIUXWRHQWUH\VHPLOODV\HOSRUFHQWDMHGHVHPLOODV
YDQDVSRUIUXWRHQWUH\
(OQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVHVWXYRUHODFLRQDGRSRVL
WLYD\VLJQL¿FDWLYDPHQWHFRQHODQFKRW P  
\FRQHOODUJRGHOIUXWRW P  ¿JXUD&\
'(OHVWLPDGRUSXQWXDOGHODSHQGLHQWHFXDQGRVHXWLOL]D
HODQFKRGHOIUXWRFRPRYDULDEOHLQGHSHQGLHQWHIXHGH
semillas  cm\VHSXHGHLQIHULUFRQXQGHFRQ¿DQ]D
TXHODSHQGLHQWHSREODFLRQDOHVWDUtDFRPSUHQGLGDHQWUH
\VHPLOODVFP3RURWURODGRDOXWLOL]DUHO ODUJRGHO
IUXWRFRPRYDULDEOH LQGHSHQGLHQWH OD HVWLPDFLyQSXQWXDO
GHODSHQGLHQWHIXHGHVHPLOODVFP\VHLQ¿HUHFRQ
XQGHFRQ¿DQ]DTXHODSHQGLHQWHSREODFLRQDOHVWDUtD
FRPSUHQGLGDHQWUH\VHPLOODVFP.
',6&86,Ï1
/DV GLPHQVLRQHV GH ORV IUXWRV PHGLGRV FRLQFLGHQ
HQ JUDQPHGLGD FRQ OR LQIRUPDGR SRU 'LJLOLR \ /HJQD
PHSDUDHVWDHVSHFLHDFPGHORQJLWXG\D  
FPGHDQFKR(QHO&KDFR%ROLYLDQRORVIUXWRVPHGLGRV
SRU 6DQGRYDO  IXHURQ GHPHQRU WDPDxR ODUJR GH
FP\DQFKRGHFPGLIHUHQFLDVTXHSRVLEOHPHQWH



Figura  1$5HODFLyQHQWUHHOODUJR\HODQFKRGHIUXWRVGHTXHEUDFKREODQFR%UHODFLyQHQWUHHOQ~PHURGHVHPLOODVYDQDV\IpUWLOHV
SRUIUXWR&UHODFLyQOLQHDOVLPSOHGHOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVSRUIUXWRFRQHODQFKRGHOIUXWR\'UHODFLyQOLQHDOVLPSOHGHOQ~
PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVSRUIUXWRFRQHOODUJRGHOIUXWR0XHVWUDGHIUXWRVUHFROHFWDGRVHQXQVHFWRUGHO3DUTXH1DFLRQDO&RSR
6DQWLDJRGHO(VWHUR$UJHQWLQD6HSUHVHQWDQDGHPiVORVJUi¿FRVGHFDMDGHFDGDYDULDEOH
 $5HODWLRQVKLSEHWZHHQIUXLWOHQJWKDQGIUXLWZLGWK%UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHQXPEHURIYLDEOHDQGQRQYLDEOHVHHGVSHUIUXLW&VLPSOH
OLQHDUUHJUHVVLRQEHWZHHQWKHQXPEHURIYLDEOHVHHGVSHUIUXLWDQGIUXLWZLGWKDQG'VLPSOHOLQHDUUHJUHVVLRQEHWZHHQWKHQXPEHURIYLDEOHVHHGVSHU
IUXLWDQGIUXLWOHQJWK6DPSOHVL]HTXHEUDFKREODQFRIUXLWVAspidosperma  quebracho-­blanco)  collected  in  the  southwestern  sector  of  Copo  Natio
QDO3DUN6DQWLDJRGH(VWHUR$UJHQWLQD
HVWpQ H[SOLFDGDV SRU FXHVWLRQHV FOLPiWLFDV 6HPHQFLRQD
para  quebracho  blanco  una  considerable  variabilidad  ge
QpWLFDLQWUDHVSHFt¿FDSRUORTXHODVGLIHUHQFLDVHQFLHUWDV
estructuras  podrían  considerarse  como  plasticidad  fenotí
SLFD%DUFKXNet  al.(QFXDQWRDOSRUFHQWDMHGHOQ~
mero  de  semillas  vanas  por  fruto,  los  valores  encontrados  
en   la  muestra   analizada   del   bosque   chaqueño   semiárido  
FRLQFLGHQFRQORLQIRUPDGRSDUDRWURVHVWXGLRVUHDOL
]DGRVHQHO&KDFRK~PHGRVDQWDIHVLQRHQGRQGH$O]XJDUD\  
et  al.HQFRQWUDURQXQGHVHPLOODVVLQHPEULyQ
([LVWHPX\SRFDLQIRUPDFLyQVREUHODUHODFLyQHQWUH
HO WDPDxRGHOIUXWR\HOQ~PHURGHVHPLOODVSRUIUXWRHQ
SODQWDV GHO ERVTXH FKDTXHxR(Q HVWH DPELHQWH 3HFH et  
alUHSRUWDURQXQDUHODFLyQSRVLWLYD\VLJQL¿FDWLYD
para  el   algarrobo  blanco   (Prosopis  alba*ULVHE DXQTXH
se  desconoce  el  grado  de  ajuste  del  modelo  estimado  para  
poder   evaluar   su   utilidad   como   herramienta   de   predic
FLyQ(QFXDQWRDODVSHQGLHQWHVHVWLPDGDVHQHVWHWUDEDMR  
(bancho   Elargo   ODVPLVPDVLQGLFDQTXHSRUFDGD
centímetro  de  aumento  en  el  ancho  del  fruto,  el  número  de  
VHPLOODV IpUWLOHVDXPHQWDXQLGDGHVPLHQWUDVTXHSRU
cada  centímetro  de  aumento  en  el  largo  del  fruto,  el  núme
URGHVHPLOODVVHLQFUHPHQWDHQXQLGDGHV6LQHPEDUJR
HOJUDGRGHDMXVWHGHDPERVPRGHORVQRIXHPX\HOHYDGR
(Rancho 5largo SRUORTXHQRVHUtDGHJUDQ
utilidad  usar  dichos  modelos  para  predecir  el  número  de  
VHPLOODV IpUWLOHV SRU IUXWR HQ IXQFLyQ GH VX WDPDxR 3RU
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lo   tanto,   para   un   determinado   ancho   o   una   determinada  
ORQJLWXGGHIUXWRH[LVWHXQUDQJRPX\DPSOLRGHSRVLEOHV
YDORUHVSUHGLFKRVGHOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHVSRUIUXWR
$XQTXHORVPRGHORVHVWLPDGRVQRFRQVWLWX\HQXQDKHUUD
PLHQWD FRQ DOWR YDORU GHSUHGLFFLyQ OD UHODFLyQSRVLWLYD
encontrada   permite   recomendar   la   cosecha   de   frutos   de  
PD\RUWDPDxRSDUDREWHQHUXQPD\RUQ~PHURGHVHPLOODV
IpUWLOHV'HPDQHUD VLPLODU WDPELpQ VH KD UHFRPHQGDGR
UHFROHFWDUIUXWRVGHPD\RUWDPDxRSDUDREWHQHUXQPD\RU
rendimiento  de  semillas  desarrolladas  para  el  caso  de  otras  
HVSHFLHGH LQWHUpVIRUHVWDOHQERVTXHVGH0p[LFR5RFDV  
et  al.0RUDOHV9HOi]TXH]et  al
(VWHWUDEDMRFRQVWLWX\HHOSULPHUHVWXGLRHQFXDQWL¿FDU
HOQ~PHURGHVHPLOODVSRUIUXWR\VXUHODFLyQFRQHOWDPDxR
GH ORVIUXWRVHQTXHEUDFKREODQFRFRQWULEX\HQGRDFRP
SOHWDU OD GHVFULSFLyQ GH ODPRUIRPHWUtD GHO IUXWR GH XQD
SREODFLyQGH LQGLYLGXRVDGXOWRVGHOVXURHVWHGHO3DUTXH
Nacional  Copo,  Santiago  del  Estero,  Argentina.
Se   recomienda   continuar   estudiando   esta   etapa   del  
ciclo   de  vida  del   quebracho  blanco,   indagando   sobre  un  
DVSHFWRLPSRUWDQWHSHQGLHQWHODSURGXFFLyQGHIUXWRVSRU
iUEROGHOD]RQDGHHVWXGLR&RQRFLHQGRHOQ~PHURGH
IUXWRVSRUiUERO\VXYDULDELOLGDGHQWUHiUEROHVODDEXQ
dancia  individuos  de  quebracho  blanco  por  unidad  de  su
SHU¿FLH7iODPR\HOQ~PHURGHVHPLOODVIpUWLOHV
por  fruto  estimado  en  este   trabajo,  podríamos  conocer   la  
SURGXFFLyQGH VHPLOODV IpUWLOHVSRUXQLGDGGH VXSHU¿FLH
LQIRUPDFLyQFODYHSDUDFRPSUHQGHUHOSRWHQFLDOGHUHJHQH
UDFLyQQDWXUDOGHOTXHEUDFKREODQFRHQHOVHFWRUVXURHVWH
GHO3DUTXH1DFLRQDO&RSR6DQWLDJRGHO(VWHUR$UJHQWLQD
$*5$'(&,0,(1726
$JUDGHFHPRVD OD$GPLQLVWUDFLyQGH3DUTXHV1DFLR
QDOHVSRUODDXWRUL]DFLyQ\HODSR\REULQGDGRSDUDHOGHVD
rrollo  del  presente  trabajo.  Además  estamos  especialmen
WHDJUDGHFLGRVFRQ5LFDUGR3pUH]SRUHODSR\REULQGDGR
SDUD ODFRVHFKDGH ORVIUXWRVGHTXHEUDFKREODQFR\FRQ
01~xH]5HJXHLURSRUVXFRQVWDQWHPRWLYDFLyQ(ODSR\R
¿QDQFLHURSURYLQRGHXQ VXEVLGLRGH7KH5XIIRUG6PDOO
*UDQWV)RXQGDWLRQRWRUJDGRDOSULPHUDXWRU'RVUHYLVRUHV
DQyQLPRVPHMRUDURQVXVWDQFLDOPHQWHXQDYHUVLyQRULJLQDO
del  presente  manuscrito.
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